



















































 ద֨ୀ৬೥੍ۚ౓͕ୈ̏ͷ੍౓ʹҐஔ͍ͯ͠Δɻద֨ୀ৬೥੍ۚ౓͸  ೥݄̏·Ͱͷ
Ҡߦظݶͷ͞ͳ͔ʹ͋Δɻ໰୊ͷয఺͸୯७ղ໿Λආ͚ɺࢿ࢈Ҡ׵Λ൐͏ܗͰଞ੍౓ͷ࣮







 اۀܕ੍̙̘౓͸  ೥݄̏຤࣌఺Ͱୈ̑ҐͷҐஔʹ͕͋ͬͨɺ  ೥݄̐ಋೖاۀͷ
ಈ޲͕ݟ͖͑ͯͨݱࡏʹ͓͍ͯ͸ɺ ສਓͷՃೖऀ਺ʢ ೥݄̓຤ʣΛ਺͑Δ·Ͱʹ
ͳ͍ͬͯΔɻ͜Ε͸ࢿ࢈ن໛ʢ̧ˍ̞ʮ೥ۚ৘ใʯʹΑΕ͹ɺ ೥݄̏຤Ͱ໿  ஹԁɻ
ݱࡏ͸͜ΕΛ্ճΓ̐ஹԁલޙͷਫ४ͱࢥΘΕΔʣͱͱ΋ʹதখاۀୀ৬ۚڞࡁΛ௒͑Δ
Ґஔʢͭ·Γୈ̐Ґʣʹاۀܕ੍̙̘౓͕౸ୡͨ͜͠ͱΛҙຯ͍ͯ͠Δɻ
































































































 ·ͨɺ ੍̙̘౓ʹ͓͍ͯ͸ɺ ͍ΘΏΔதখاۀ͕ͦͷத֩Λ઎Ί͍ͯΔ͜ͱ΋ಛ௃తͩɻ



















































































 ܦࡁධ࿦ՈͰɺ ʮ೥ۚӡ༻ͷ࣮ࡍ஌ࣝʢ౦༸ܦࡁ৽ใࣾʣ ʯͳͲͷஶॻ΋͋Δࢁ࡚ݩࢯ͕
ࠓ೥݄̎ʹिץμΠϠϞϯυʮϚωʔܦࡁͷา͖ํʯͰެදͨ͠ʮاۀ೥ۚແ༻࿦ʯ͸Θ
͔ͣ  ࣈఔ౓ͷίϥϜͳ͕Βେ͖ͳࣔࠦΛ༩͍͑ͯΔɻ











































































































































ઓޙͷ  ೥Ͱஉੑ  ೥ɺঁੑ  ೥ͷ৳ு͕ΈΒΕ͍ͯΔʢ ೥ͱ  ೥ͷൺֱɻް
ੜ࿑ಇল ฏ੒  ೥؆қੜ໋දΑΓʣ ɻͦΕ͸ͦͷ··࿝ޙʹඞཁͳࢿֹ͕ۚ૿େ͢Δ͜
ͱʹͭͳ͕ΔΘ͚Ͱ͋Δɻ
 ୈ̎ʹެత೥ۚਫ४ͷ཈੍ʢڅ෇ਫ४ͷҾ͖Լ͛ʣ͕༩͑ΔӨڹ͸େ͖͘ɺͦͷࠩ෼͸













͏ϞσϧΛ่ͯ͠͠·ͬͨɻ෉  ࡀ࣌఺Ͱ࠷ޙͷࢠ͕஀ੜͨ͠ͱ͢Ε͹  ࡀͰʢॱௐʹ
͍͚͹ʣେֶΛଔۀ͢Δ͜ͱʹͳΓɺఆ೥ʹͳΔ  ࡀ·Ͱ̔೥ؒ࿝ޙࢿۚܗ੒Λߦ͏ظؒ
















































































































































































































































 ͔֬ʹɺ ैલͷ֬ఆڅ෇ܕͷاۀ೥੍ۚ౓ͷΑ͏ʹɺ ࢿ࢈ӡ༻ͷ͜ͱͳͲߟ͑ͳͯ͘΋ɺ
ͦͦ͜͜ͷ࿝ޙࢿ࢈ܗ੒͕ߦ͑ͨ࣌୅ͷ΄͏͕޷·͍͜͠ͱ͸͔֬ͩΖ͏͕ɺݱ࣮͸ͦΕ
Ͱ͸͢·ͳ͍࣌୅ʹࢸͬͯ͠·ͬͨɻ੍̙̘౓͕ͳ͔ͬͨ࣌୅ͷ͜ͱΛৼΓฦͬͯ΋࢓ํ
͕ͳ͍͠ɺͦΕ͸̙̘͚͕ͩ΋ͨΒͨ͠΋ͷͰ͸ͳ͍͸ͣͩɻ࣌ંɺ̙̘Λѱऀʹ͢Δ͜
ͱͰୀ৬څ෇੍౓ͷཧ૝త͋ΓํΛߟ͑Δٞ࿦͕ݟड͚ΒΕΔ͕ɺͦΕ͸ص্ͷۭ࿦Λߦ
͍ͬͯΔΑ͏ʹײ͡ΒΕΔɻ
 ελʔτͯ͠͠·੍̙̘ͬͨ౓͸΋͸΍Ҿ͖ฦͤͳ͍ɻͰ͋ΔͳΒ͹੍̙̘౓͕ࠃຽͷ
རӹʹͳΔ੍౓ͱͯ͠ػೳ͢ΔΑ͏վળΛਤ͍ͬͯ͘΄͔ͳ͍ɻͦͷͱ͖ɺ଩Λ੾Δํ޲
͸΍͸Γʮݸਓͷ࿝ޙࢿ࢈ܗ੒ͷखஈͱͯ͠ͷ̙̘ʯͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɻ
 ݸਓʹͱͬͯɺޏ༻΋௞ۚͷ֬อ΋҆৺͕ಘʹ͘͘ɺ͔ͭ࿝ޙࢿ࢈ܗ੒΋ࣗݾ੹೚͕ڧ
͘ٻΊΒΕ͍ͯ͘͜ͱ͕࣌୅ͷආ͚Α͏΋ͳ͍ྲྀΕͰ͋Δͱ͢Ε͹ɺ͜Εʹཱͪ޲͔͏ͨ
Ίͷ੍౓͸ඞཁͰ͋Δɻ੍̙̘౓͸ͦ͏ͨ͠࿮૊ΈͷҰͭͱ֦ͯ͠ॆ͞Ε͍͔ͯͳ͚Ε͹
ͳΒͳ͍ɻ
 ͦͷҙຯʹ͓͍ͯ΋ɺࠓޙ·͢·͢ͷ੍̙̘౓ͷվળ͕ਤΒΕΔ͜ͱΛظ଴͢Δͱ͜Ζ
Ͱ͋Δɻ

˙ ˙ 

 ೔ࠒͷཱ৔Λ཭Εɺࣗ༝ͳٞ࿦Λͨ݁͠Ռ͸ɺ΍΍ͱΓͱΊ΋ͳ͍์ஊʹͳͬͯ͠·ͬ
͔ͨ΋͠Εͳ͍ɻए͞ʹ·͔ͤͨٞ࿦͕ಡऀͷෆշΛট͍ͨͷͰ͋Ε͹ɺਂ͓͘࿳ͼ͢Δ
࣍ୈͰ͋Δɻ͔͠͠ɺචऀͷࢄൃతͳࢦఠ͕ԿΒ͔ͷࣔࠦΛಡऀʹ༩͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɺಡ
ऀͷ͞ΒͳΔݚڀͷ͖͔͚ͬΛੜΈग़͢͜ͱ͕Ͱ͖Ε͹޾͍Ͱ͋Δɻ


˞ຊ࿦จͷ಺༰ʹؔ͢Δরձ͸චऀ͕ॴଐ͍ͯ͠ΔஂମͰ͸ͳ͘ɺ චऀʹ௚઀͓ئ͍Ͱ͖Ε͹޾͍Ͱ͋Δɻ 
.BJMZBN@TZVO!OJGUZDPN
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